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У навчальному посібнику розкриті основи організації та функціонування фінансів підприємства в сучасних умовах господарювання. Надані методики оцінки якості організації системи управління фінансами підприємства. Особливу увагу приділено організації фінансової роботи на підприємстві.
Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей, викладачів, керівників та економістів на підприємствах.
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